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　　摘要 : 美国后现代小说家诺纳德·苏可尼克在小说创作中突出想象力的发挥 ,使虚构与现实交
织 ,为现实增加内容 ,又通过对小说形式和语言的创新 ,通过借用并颠覆大众文化 ,传达严肃的思想。
他还溶批评于小说之中。他反对摹写现实的文学传统 ,但多少承继了现实主义传统之前、以劳伦斯·
斯特恩等为代表的文学传统 ;他的小说中有大众文化 ,而意在“凸现”人们视而不见的真实。
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剧演员 ,一个编故事的人 ,一个犹太人 ,他讲
·02·
①
② Ronald Sukenick : The Death of Novel and Other
S tories , the Dial Press , 1969.
Frank Kermode :“Fictions”in The Sense of A n
Ending : S t udies in the Theory of Fiction (Oxford University
Press , Inc. , 1967) .








力求让读者“姑且信之”( suspension of disbe2




真实的 ,是编造的 ,最终会引向雕像 ,引向金
牛犊。”① 苏可尼克指出 ,小说有两大特点 :































































② 参见 Ronald Sukenick :“The New Tradition in Fic2
tion”, in S urf iction . ed. Raymond Federman , ( Chicago :
Swallow Press , 1975. )
Ronald Sukenick :“The Golden Calf ”in Mosaic
M an , FC2 , 1999 , 第 96 页。金牛犊的故事源于《旧约》,上
帝禁止犹太人崇拜偶像 ,而摩西的弟弟亚伦用黄金铸造了
一个金牛犊 ,引来灾维。诺纳德·苏可尼克在短篇小说《金
牛犊》中 ,揭示了金牛犊的两个重要象征含义 : 金牛犊象征
着浅薄的拜金主义 ,另一方面 ,金牛犊象征着对现实的廉价
的模仿。



















家自己 ,是你 ,是我 ,是我们。小说的情节则



















痛恨和警告 : 在现代西方社会 ,某些商业集
团或利益团体控制了通往大众消费的各个途
径 ,控制了大众文化市场 ,在很大程度上影
响、塑造着人们的思想 , ① 也塑造着人们的
身份 ,人成为戈兰姆 ,成为创造者的代言人。



















自己是个记帐的 ( teller , 又作“讲故事的
人”) ,他像银行出纳 (bank teller) 一样为你提
供一本流水帐。⋯⋯他是个管帐的 ( keeps
the books ,又作“他保存着各种书籍”) 。他是





















































































① Linda Hutcheon : Narcissistic Narrative : The
Metaf ictional Paradox (Methuen Inc. New York , 1980) .
